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Ofício-Circular nº. 03/2013/CC.                             
 
Florianópolis, 25 de março  de 2013.      
 
 




       
De ordem do Senhor Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Ordinária do 
Conselho de Curadores, a realizar-se no dia 28 de março de 2013, quinta-feira, às 14h, 
na  “Sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 18 de março de 2013.  
 
2. Processo n.º 23080.049640/2012-12 
 Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação de Aquisição de Bem Imóvel que atenderá                                                                                                              
as demandas administrativas e de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
3. Processo n.º 23080.059639/2012-04 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Centro Regional de 
Referência para Formação”. 
Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
Situação: Em diligência 
 
4. Processo n.º 23080.000027/2011-16 
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio envolvendo a FINEP, a FUNDEPES, a 
UFAL, a UFC, a UFSC, a FUNDASTEF e a S3ENG, tendo por objetivo à execução do 
projeto intitulado "Desenvolvimento de um Sistema Integrador (software) para projeto e 
execução de sistemas construtivos em alvenaria coordenada modularmente". 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
5. Processo n.º 23080.026115/2008-42 
Requerente: PROAD 
Assunto: Termo de Depósito/ Tranferência Patrimonial – para os Pólos. 
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6. Processo n.º 23080.045297/2010-75 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 31/2010 
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a execução do Projeto de 
Ensino “Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB III) - Licenciaturas em Letras-
Português, Letras-Espanhol e Administração". 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
7. Processo n.º 23080.061446/2008-29 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do 7º Termo Aditivo ao Termo de Contrato n.º 291/2008, firmado 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto o acréscimo de valor, referente à 
cooperação técnica e administrativa para apoio na execução dos cursos de licenciatura em 
física, matemática, ciências biológicas, letras inglês, especializações em bibliotecas e 
formação em matemática na modalidade a distância. 
 Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
8. Processo n.º 23080.047246/2012-40 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Convênio a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) – Convenente, as Empresas Cooperadas COOPERA, CERAL, 
CEREJ, CERGAL, CERGAPA, CERGRAL, CERMOFUL, CERPALO, CEPRAG, 
CERSUL, CERTREL, COOPERCOCAL, COOPERMILA, CEJAMA, CERAÇA, 
CERBRANORTE e COORSEL – Concedentes, a Associação Beneficente da Indústria 
Carbonífera de Santa Catarina (SATC) – Interveniente Financiadora, a Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) Interveniente Gestora e a Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a execução do modelo 
computacional que será desenvolvido no âmbito do projeto P&D Nº 5370-0002/2012 
intitulado “Sistema de Medição em Dois Níveis para Mitigação das Perdas Técnicas e 
Comerciais em Cooperativas de Eletrificação Rural”. 
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
 
9. Processo n.º 23080.002055/2013-30 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de do Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 
uma Metodologia para Simulação de Custos Ferroviários e Estudos de Caso”. 
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10. Processo n.º 23080.063102/2012-31 
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação das minutas dos Contratos a serem firmados entre Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa 
Catarina S/A (CIASC) e entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Funda 
ção de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina – 
SIGSC”. 
Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
 
11. Informes Gerais 
 
 
                                           Atenciosamente, 
 
Marina Caroline Nogueira Lourenço 
Assistente Administrativo 
